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Patients administered anti-cholinergic agents, as first-line therapy for an overactive bladder (OAB) are
often unable to continue medical treatment because of dry mouth. We assessed oral health in patients with
OAB using the General Oral Health Assessment Index (GOHAI), an oral health-related quality of life
questionnaire. We investigated 75 patients with OAB who were receiving continuous administration of
anti-cholinergic agents. The OAB symptom score, as well as GOHAI and our original dry mouse score
were determined by self-administered questionnaires. The mean age of the subjects was 70.9±10.2 years,
the median period of anti-cholinergic agent use was 20 (1-116) months and the mean OAB symptom score
was 6.3±3.1. The GOHAI score for all patients was 51.9±8.4 and not significantly different from the
national normal value (p＝0.22). On the other hand, the score in patients with a severely dry mouth was
49.2±8.6, which was worse than the national normal value (p＝0.04). The psychosocial functioning score
in patients with a severely dry mouth was significantly lower than in those with a slightly dry mouth (p＝0.02).
Our results indicate that dry mouth in patients with OAB is significantly associated with worsening of oral
health. GOHAI is useful as a screening test to assess the quality of life in patients with OAB.
(Hinyokika Kiyo 59 : 405-409, 2013)
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General Oral Health Assessment Index (GOHAI)8,9) を
用いて口腔に関わる健康状態を明らかにすることを目
的とする．




























1 2 3 4 5
2）食べ物をかみ切ったり，かんだりしにくいことがありましたか？
（例 : かたい肉やリンゴなど） 1 2 3 4 5
3）食べ物や飲み物を，楽にすっと飲みこめないことがありましたか？ 1 2 3 4 5
4）口の中の調子のせいで，思い通りにしゃべられないことがありまし
たか？ 1 2 3 4 5





1 2 3 4 5
7）口の中の見た目について，不満に思うことがありましたか？ 1 2 3 4 5
8）口や口のまわりの痛みや不快感のために，薬を使うことがありまし
たか？ 1 2 3 4 5
9）口の中の調子の悪さが，気になることがありましたか？ 1 2 3 4 5
10）口の中の調子が悪いせいで，人目を気にすることがありましたか？ 1 2 3 4 5
11）口の中の調子が悪いせいで，人前で落ち着いて食べられないことが
ありましたか？ 1 2 3 4 5
12）口の中で，熱いものや冷たいものや甘いものがしみることはありま
したか？ 1 2 3 4 5
全12項目60点満点で， 3つ下位尺度から構成されている : 機能面（質問項目○1 -○5），心理社会面（○6，○7，○9 -○11），疼痛・不
快（○8，○12）．
Fig. 1. General oral health assessment index (GOHAI).
本研究は 3種類のアンケートを使用した．排尿症状
の評価に過活動膀胱症状質問票 (OABSS ; Overactive
Bladder Symptom Score) を用い，口腔健康は GOHAI































ソリフェナシン (2.5/5/10 mg/day） 10/38/3
イミダフェナシン (0.1/0.2/0.4 mg/day） 5/18/1
OABSS*
合計スコア 6.3±3.1
Q1 : 昼問頻尿 0.8±0.6
Q2 : 夜間頻尿 2.0±0.9
Q3 : 尿意切迫感 2.3±1.5
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全 例 51.9± 8.4 0.22
性 別
男 性 52.9± 6.4 0.88
女 性 49.0±11.9 0.14
年 齢
≦70 52.9± 8.6 0.88
≧71 51.1± 8.2 0.13
抗コリン薬（種類）
ソリフェナシン 52.4± 7.2 0.46
イミダフェチシン 50.9±10.5 0.33
服用期間（月）
≦19 49.7± 9.3 0.02
≧20 55.3± 5.1 0.03
口腔乾燥の自己評価
まったく渇かない 53.2±13.8 0.98
わずかに渇く 52.3± 5.3 0.55
少し渇く 53.2± 6.9 0.93
かなり渇く 49.2± 8.6 0.04
非常に渇く 43.0




一方，OAB 患者の GOHAI スコアは平均51.9±8.4
で，国民標準値と比べて有意差を認めなかった (p＝
0.22) (Table 2）．加えて，性別，年齢中央値および抗



























年 齢* 70.8±11.1 71.7± 7.2 0.87a)
性別（男性/女性） 40/16 15/4 0.76b)
抗コリン薬






合計スコア* 52.9± 8.1 48.8± 8.5 0.04a)
機能面* 21.1± 4.2 19.5± 4.2 0.14a)
心理社会面* 22.9± 3.5 20.9± 3.9 0.02a)
疼痛・不快* 8.9± 1.5 8.4± 1.9 0.47a)
* Mean± SD, a) Mann-Whitney U test, b) Fisher’ s exact
probability test.
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